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ABSTRAK 
 
Muhamad Dwi Heriansyah, G0012122, 2015 Efek Granul Ekstrak Etanol Daun 
Salam [Syzygium polyanthum (Wight.) Walp] terhadap Mortalitas Larva Anopheles 
aconitus. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Masih tingginya insidensi malaria di Indonesia beserta dengan 
terjadinya resistensi obat antimalaria menyebabkan peningkatan mortalitas dan 
morbiditas pasien. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah 
terjadinya malaria adalah manajemen vektor yang dimana penggunaan larvasida 
sintetis merupakan pilihan utama. Seiring dengan digunakannya larvasida 
ditemukan adanya efek yang buruk terhadap lingkungan serta rentan terjadi 
resistensi. Penelitian ini dilakukan untuk mencari larvasida alternatif untuk 
menggantikan larvasida sintetis yang sudah ada sebelumnya. Pada penelitian saya 
akan melihat efek pemberian granul ekstrak etanol Daun Salam [Syzygium 
polyanthum (Wight.) Walp]  terhadap mortalitas larva Anopheles aconitus. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 
rancangan penelitian the post test only controlled group design. Pada penelitian ini 
menggunakan granul ekstrak etanol Daun Salam [Syzygium polyanthum (Wight.) 
Walp] untuk diuji sebagai larvasida terhadap larva Anopheles aconitus. Larva 
dibagi ke dalam 9 kelompok dimana tiap kelompok berisikan 25 larva yakni 1 
kelompok berisikan akuades murni, 1 kelompok berisikan dekstrin. 7 kelompok 
lainnya berisikan granul eksrak etanol Daun Salam dengan konsentrasi berbeda 
(1700 mg, 2100 mg, 2500 mg, 2900 mg, 3300 mg, 3700 mg, 4100 mg) dan 
dilakukan dengan pengulangan sebanyak 4 kali. Observasi dilakukan 24 jam setelah 
pemberian, dan dihitung jumlah larva yang mati pada tiap kelompok. Data yang 
diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan ANOVA, LSD serta uji 
Probit. 
 
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalis menggunakan uji ANOVA 
dan LSD didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada mortalitas 
larva antartiap kelompok uji penelitian. Uji Probit menemukan bahwa untuk LC50 
dibutuhkan granul sebanyak  2.005,3 mg/100 ml dan LC99 membutuhkan 7.730,41 
mg/100 ml. 
 
Kesimpulan: Terdapat pengaruh pada pemberian granul ekstrak etanol Daun 
Salam [Syzygium polyanthum (Wight.) Walp] terhadap mortalitas larva Anopheles 
aconitus. Dosis perkiraan untuk membunuh 50% larva (LC50) 2.005,3 mg/100 ml 
dan untuk membunuh 99% larva (LC99) dibutuhkan 7.730,41 mg/100 ml. 
 
 
Kata kunci: Daun Salam, granul, larvasida, Anopheles aconitus. 
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ABSTRACT 
 
Muhamad Dwi Heriansyah, G0012122, 2015. The Effect of Indonesia Bayleaf’s 
[Syzygium polyanthum (Wight.) Walp] Ethanol Extract Granule to the Mortality of 
Anopheles aconitus larvae. Mini Thesis. Faculty of Medicine, University of 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background: Due to the high rate of malaria incidence in Indonesia and antimalaria 
drugs resistance causes increment of mortality and morbidity rate for the patients. 
Most people to cope with the situation,  tend to use larvicide to manage the vector 
but in the process it face some difficulity that not only it can harm the environment 
but also tend to develop resistance. This research will focus  to find an alternative 
larvicide made by plant to substitute the synthetic larvicide. This research tries to 
determine the effect of Indonesian bayleaf granule extract to the mortality of 
Anopheles aconitus larvae. 
 
Methods: This research used laboratory experimental design with the post test only 
control group design. This experiment was used Indonesian Bayleaf’s [Syzygium 
polyanthum (Wight.) Walp] granule ethanol extract as larvicide for Anopheles 
aconitus larvae. Larvae were divided into 9 groups, each group contains 25 larvaes. 
For the negative control group 100 ml akuades was used. The other 8 groups which 
1 group with  3500 mg dextrin was added, and 7 group with different granule 
concentration (1700 mg, 2100 mg, 2500 mg, 2900 mg, 3300 mg, 3700 mg, 4100 
mg). This research conducted with 4 times replication based on WHO guideline. 
The observation was held after 24 hours the experiment are conducted, and then the 
number of dead larvae was counted. The data was analysed with ANOVA, LSD 
and Probit test. 
 
Results: ANOVA test,  LSD was used to analyse the data and it showed that there 
are significant difference of larvae mortality between the experimental group. 
Probit test that was also used showed that the LC50 is is 2,005.3 mg/100 ml and the 
LC99 is 7,730.41 mg/100 ml.  
 
Conclusions: There was effect of Indonesian bayleaf [Syzygium polyanthum 
(Wight.) Walp]  granule ethanol extract to the mortality of Anopheles aconitus. The 
LC50  is 2,005.3 mg/100 ml and the LC99 is 7,730.41 mg/100 ml. 
 
 
Keywords: Indonesian bayleaf, granule, larvicide, Anopheles aconitus. 
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PRAKATA 
 
Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat dan karuniaNya kepada saya, sehingga saya dapat 
menyelesaikan penelitian tugas akhir yang berjudul : Efek Granul Ekstrak Etanol 
Daun Salam [Syzygium polyanthum (Wight.) Walp] terhadap Mortalitas Larva 
Anopheles aconitus. Penelitian tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berhasil tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu rasa hormat dan ucapan terima kasih 
yang dalam saya berikan kepada : 
1. Prof. Dr. Hartono, dr.,M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Sinu Andhi Jusup, dr., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kedokteran 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Kusmadewi Eka Damayanti, dr., M.Gizi selaku Ketua Tim Skripsi FK UNS 
beserta staf Bapak Nardi dan Ibu Enny, S.H., M.H., yang telah memberikan 
arahan dalam penyusunan skripsi ini.  
4. Sutartinah Sri Handayani, Dra.  selaku Pembimbing Utama yang telah 
menyediakan waktu untuk membimbing hingga terselesaikannya penelitian ini. 
5. Novianto Adi Nugroho, dr. selaku Pembimbing Pendamping yang telah 
menyediakan waktu untuk membimbing hingga terselesaikannya penelitian ini. 
6. Sri Haryati, Dra.,  M.Kes selaku Penguji Utama yang telah memberikan 
banyak kritik dan saran dalam penyusunan penelitian ini. 
7. Yusuf Ari Mashuri, dr. selaku Penguji Pendamping yang telah memberikan 
banyak kritik dan saran dalam penyusunan penelitian ini. 
8. Desy Kurniawati Tandiyo, dr., Sp.KFR, selaku penguji 5 yang atas kritik 
dan sarannya saya dapat memperbaiki penelitian ini. 
9. Kepada Kepala dan seluruh staff B2P2VRP yang membantu dalam 
pelaksanaan proses penelitian. 
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zulkifli Saragih S.E, M.M dan Ibu Lili 
Suharni S.Kep yang senantiasa tiada henti mendoakan dan memberikan 
dukungan dalam segala hal sehingga terselesaikannya penelitian ini. 
11. Kakak dan adik tersayang, Muhammad Rizky Pratama S.E. INBA, 
Zulchaidir Tri Putra  dan Khairunnisa yang senantiasa memberikan doa, 
dukungan dan perhatian yang sangat besar. 
12. Seluruh sahabat  yang telah menemani dalam segala proses kehidupan. 
Meskipun tulisan ini masih belum sempurna, penulis berharap penelitian ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, koreksi dan tanggapan dari semua pihak 
sangat penulis harapkan. 
Surakarta, 14 Desember 2015 
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